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Industri batik Gress Tenan memproduksi beberapa jenis batik yang salah 
satunya adalah batik cabut. Batik cabut adalah batik yang kainnya diberi warna 
dasar atau bisa disebut dengan proses grounding. Kain yang telah melalui proses 
grounding selanjutnya akan dijemur. Kain basah hasil grounding akan dibawa 
ketempat penjemuran untuk melakukan proses selanjutnya yaitu penjemuran kain. 
Persiapan (set up) dilakukan dengan cara menarik-narik kain dari lantai dan 
menyangkutkan kain ke peniti berkali-kali pada jarak tertentu. Dari latar belakang 
tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kerja 
set up penjemuran pada proses grounding untuk mengurangi resiko cidera atau 
kelelahan operator dan cara mengurangi kecacatan produk yang terjadi. Tujuan 
selanjutnya adalah melakukan perbaikan pada penjemuran kain cabut proses 
grounding. Metode yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian ini adalah 
metode Nordic Body Map yang digunakan untuk mengetahui keluhan yang 
dialami oleh operator dengan cara mewawancarai operator tentang postur tubuh 
apa saja yang mengalami keluhan. Membuat desain alat bantu juga merupakan 
usulan dalam upaya melakukan perbaikan pada penjemuran kain hasil proses 
grounding. Agar mengetahui kriteria-kriteria alat bantu yang dapat memenuhi 
kebutuhan operator dengan menggunakan metode Quality Function Deployment 
(QFD)/House of Quality (HOQ) dan data Anthropometri. Alat bantu yang dibuat 
dapat mengurangi aktivitas membungkuk operator saat melakukan proses 
penjemuran. Operator juga tidak perlu mengangkat kain dari tempat proses 
grounding ke tempat proses penjemuran. Alat bantu yang diusulkan juga 
mengurangi kain menyentuh lantai, sehingga kain tidak menjadi kotor yang 
merupakan salah satu bentuk kecacatan. Jarum peniti yang digunakan untuk 
mengaitkan kain saat dijemur diganti menjadi penjepit, sehingga kain tidak 
berlubang atau sobek. Tali yang digunakan untuk mengaitkan kain dibuat sama 
panjang dan jarak antara tali satu dan tali yang lain juga dibuat berjarak 1 meter 
agar kain tidak melengkung yang akan membuat kain menjadi belang. 
Kata kunci: Nordic Body Map, Qualiy Function Deployment (QFD), House of 
Quality (HOQ), Anthropometri, Alat bantu. 
 
